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Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan Koperasi Simpan 
Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Rw 23 
Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru, Koperasi merupakan satu badan 
usaha yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Sehingga pemberdayaan ekonomi adalah sebuah cara untuk 
menanggulangi kemiskinan yang ada di masyarakat. Sebagai permasalahannya 
yaitu pinjaman yang disediakan koperasi belum maksimal, sistem dan mekanisme 
dalam koperasi tidak berjalan efektif, komunikasi pengurus dengan anggota 
kurang baik, sehingga anggota atau masyarakat belum bisa menggunakan dana 
tersebut untuk meningkatkan perekonomian merek. Maka penulis merumuskan 
permasalahannya; bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam 
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Rw 23 Kelurahan Sidomulyo 
Barat Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  
Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 
Dilingkungan Rw 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif. informan kunci dalam 
penelitian ini adalah ketua koperasi simpan pinjam, serta 7 orang anggota 
koperasi. Teknik pengumpulan data, observasi wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 
kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan peran koperasi 
simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dilingkungan Rw 23 
kelurahan sidomulyo barat kota pekabaru bahwa pendapatan masyarakat belum 
terbantu, masyarakat belum sejahtera, belum ada tempat usaha untuk masyarakat. 
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This research is motivated by some problems found at Maya Sentosa union in 
improving the economy of the society at   RW 23 Kelurahan (Village) Sidomulyo 
Barat Pekanbaru. A union is an enterprise which plays a crucial role in improving 
the economy of the society. In fact, it has economic empowerment programs 
which can reduce the poverty in the society. The objective of this research is to 
know how the role of Maya Sentosa Union in improving the economy of the 
society at   RW 23 Kelurahan (Village) Sidomulyo Barat Pekanbaru is. The 
formulation of this research is how how the role of Maya Sentosa Union in 
improving the economy of the society at   RW 23 Kelurahan (Village) Sidomulyo 
Barat Pekanbaru is. Method used in this research is a descriptive-qualitative 
method. The key informant of this research is the head of Maya Sentosa union 
while 7 informants taken from members of Maya Sentosa union are also selected. 
Data collection technique in this research uses observation, interview, and 
documentation. Data is analyzed through a descriptive-qualitative technique. This 
thesis finds that; first, the improvement of the economy of the society is done 
through credits unit. Second, it is hoped that there is an improvement of its 
members and the society. Third, the consistency of its members to improve the 
development of the union is highly needed. Fourth, there is an advantage from the 
Maya Sentosa union’s role.   
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